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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik, kompleksitas 
dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah 
daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah 
di Jawa Timur tahun anggaran 2016-2017. Teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan purposive sampling. Pengujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi linear berganda (Multiple Regression Analysis) 
dengan uji selisih mutlak dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini 
menujukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat 
pengungkapan laporan keuangan pemda. Sedangkan karakteristik diproksikan 
dengan ukuran pemerintah daerah, tingkat kemandirian daerah dan kompleksitas 
dengan intergovernmental revenue, ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap 
tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 
 






The research aims to prove the affect of characterise, complexity and audit 
findings to the level of mandatory disclosure of local government financial 
statements. The sample in this study is local government financial statements at 
Jawa Timur in 2016-2017. Sampling techniques are performd using the purposive 
sampling method. Hypotesis testing using Multiple Regression Analysis by testing 
the absolute difference with the help of SPSS program. The result of this study 
show that audit finding positively affect the level disclosure of local government 
statements. Meanwhile, the proxy of characteristic are size and dependancy level, 
thencomplexitywith intergovernmental revenue and legislatif has no effect on the 
level disclosure of local government statements. 
 
Keywords: characteristic, complexity, audit finding, the level disclosure of 
local government statements. 
